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“Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”. 
(QS. AL Baqarah: 45) 
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya mengharap ridho Allah semata. Apabila 
kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan 
tapi segera koreksi diri, dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Allah” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
“Manusia akan sia-sia kehidupannya kecuali orang yang berilmu, orang yang 
berilmu akan sia-sia kecuali orang yang mengajarkan ilmunya ke orang lain, 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini.
3. Drs. H. Ariyanto, M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan 
memberikan waktu dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat tersusun.
viii
4. Dra. Hj. Surtikanti, SH, M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah 
berkenan memberikan waktu dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat 
tersusun.
5. Drs. Suwarto, Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo yang 
telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
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Semoga amal kebajikan dan bantuan yang telah bapak, ibu dan saudara 
berikan mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap bimbingan, saran, dan kritik yang 
bersifat membangun dari para pembaca semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
Amin. 
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SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
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Tahun Ajaran 2006/2007) 
Margiyanti, A 410 020 046, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2007, 67 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya perbedaan 
pembelajaran dengan sistem modul disertai pemberian tugas akan menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode 
konvensional, (2) Untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa yang 
memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih baik jika dibandingkan dengan siswa 
yang mempunyai motivasi belajar rendah, (3) Untuk mengetahui adanya interaksi 
antara proses pembelajaran dengan sistem modul disertai pemberian tugas dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas I SMP Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2006/2007 yang terdiri dari 6 
kelas dengan jumlah siswa 239 orang. Dengan cara mengundi lebih dahulu, 
diperoleh hasil bahwa sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah kelas IA 
dan kelas IB dengan banyaknya siswa masing-masing kelas adalah 40 orang. 
Kelas yang terpilih sebagai kelas eksprerimen adalah kelas IA dan sebagai kelas 
kontrol adalah kelas IB. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi untuk memperoleh data kemampuan siswa sebelum eksperimen, 
metode angket untuk memperoleh data motivasi belajar siswa dan metode tes 
untuk memperoleh data prestasi belajar matematika. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama. 
Sebagai persyaratan analisis adalah uji normalitas dengan metode liliefors pada ?
= 5% dan uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh cara belajar sistem modul 
disertai pemberian tugas (Fhitung = 6,657 > Ftabel = 4,001), (2) Terdapat pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi (Fhitung = 10,433 > Ftabel = 3,150), (3) 
Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi (Fhitung = 0,704 < Ftabel = 3,150) 
Kata Kunci: Efektivitas, belajar,  modul, tugas, motivasi, prestasi 
